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一
、
は
じ
め
に
　
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
性
と
匿
名
性
と
い
う
二
つ
の
軸
か
ら
な
る
四
つ
の
理
念
型
（
図
１
）
を
考
え
る
と
、
意
外
に
も
、
「
通
常
の
対
面
」
で
あ
る
第
一
象
限
の
タ
イ
プ
よ
り
も
、
メ
デ
ィ
ア
的
、
匿
名
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
第
二
～
第
四
象
限
の
タ
イ
プ
の
方
が
、
「
親
密
さ
」
に
近
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
テ
レ
ク
ラ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
例
と
し
て
考
え
て
み
る
と
、「
見
知
っ
た
人
間
と
の
生
身
の
接
触
」
で
あ
る
直
接
的
接
触
よ
り
も
、
知
ら
な
い
他
者
と
の
間
接
的
接
触
の
方
が
、
よ
り
「
裸
に
な
れ
る
」
と
い
う
の
（蒲）だ
。
　
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
事
情
で
、
直
接
性
よ
り
も
間
接
性
の
方
が
、
現
実
性
よ
り
も
仮
想
現
実
の
方
が
、
優
位
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
生
身
の
接
触
以
上
に
濃
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。
本
稿
で
は
、『
電
車
男
』（
以
下
、
こ
の
本
か
ら
の
引
用
は
、〔
電
車
、
○
○
頁
〕
と
略
記
す
る
）、
お
よ
び
、『
封
印
さ
れ
た
電
車
男
』（
以
下
、
こ
の
本
か
ら
の
引
用
は
、〔
封
印
、
○
○
頁
〕
と
略
記
す
る
）
を
基
礎
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
、
現
代
社
会
の
若
者
を
め
ぐ
る
、
メ
デ
ィ
ア
的
か
つ
匿
名
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
図
１
の
第
三
象
限
の
タ
イ
プ
）
の
問
題
、
と
り
わ
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
以
下
、「
ネ
ッ
ト
」
と
す
る
）
が
と
り
も
つ
「
親
密
さ
の
形
成
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
『
電
車
男
』
と
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
一
四
日
か
ら
五
月
一
六
日
に
か
け
て
、「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」
と
い
う
、
ネ
ッ
ト
上
の
公
開
掲
示
板
に
投
稿
さ
れ
た
文
章
や
絵
を
、
投
稿
者
の
一
人
で
あ
る
「
中
の
人
」
が
、
一
つ
の
「
ま
と
め
サ
イ
ト
」
に
編
集
し
、
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
た
も
の
を
、
名
前
を
中
野
独
人
と
変
え
て
、
単
行
本
と
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
（釜）る
。
　
他
方
、『
封
印
さ
れ
た
電
車
男
』
は
、
『
電
車
男
』
が
編
集
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
カ
ッ
ト
さ
れ
た
部
分
の
量
と
質
を
問
題
に
し
、
も
と
も
と
、
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
複
雑
怪
奇
で
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
人
間
の
欲
望
」〔
封
印
、
一
一
九
頁
〕
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、「
今
世
紀
最
強
の
純
愛
物
語
」
と
喧
伝
さ
れ
る
『
電
車
男
』
は
そ
の
よ
う
な
実
『
電
車
男
』
で
読
み
解
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
横　
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横　家　純　一
二
態
を
反
映
し
て
い
な
い
と
、
批
判
す
る
本
で
あ
（鎌）る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
内
容
は
、
あ
る
若
い
オ
タ
ク
系
の
男
性
（
の
ち
の
「
電
車
男
」）
が
、
勇
気
を
出
し
て
、
電
車
の
中
で
酔
っ
払
い
に
絡
ま
れ
た
女
性
（
の
ち
の
「
エ
ル
メ
ス
」）
を
助
け
た
こ
と
─
─
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
、「
電
車
男
」
が
ネ
ッ
ト
上
の
２
ち
ゃ
ん
ね
る
に
投
稿
し
、
多
く
の
人
が
そ
の
議
論
の
輪
の
中
に
入
っ
て
き
た
こ
と
─
─
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
二
人
の
関
係
が
恋
愛
に
ま
で
発
展
す
る
と
い
う
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
本
を
取
り
あ
げ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
展
開
で
、
漫
画
化
、
映
画
化
、
演
劇
化
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
一
大
ブ
ー
ム
を
引
き
起
こ
し
て
い
っ
た
こ
と
、
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
若
者
の
関
心
を
惹
き
や
す
く
、
人
間
関
係
の
中
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
内
容
─
─
恋
愛
成
就
─
─
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
、
さ
ら
に
、
そ
し
て
こ
れ
が
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
だ
が
、
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
へ
の
投
稿
と
い
っ
た
、
不
特
定
多
数
の
人
（
そ
の
多
く
は
若
者
）
に
よ
る
「
共
同
性
の
創
出
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
形
式
を
兼
ね
備
え
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
ネ
ッ
ト
上
の
一
つ
の
「
小
さ
な
物
語
」
─
─
事
実
で
あ
れ
、
作
り
話
で
あ
れ
─
─
が
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
、
一
つ
の
社
会
現
象
を
作
り
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
（噛）る
。
二
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
ネ
ッ
ト
上
の
電
子
掲
示
板
（
以
下
、「
ケ
ー
ジ
バ
ン
」
と
す
る
）
に
は
、
特
定
の
登
録
メ
ン
バ
ー
が
、
特
定
の
話
題
を
め
ぐ
っ
て
情
報
交
換
す
る
、
非
公
開
の
ケ
ー
ジ
バ
ン
も
あ
れ
ば
、「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」
の
よ
う
に
、
不
特
定
多
数
の
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
め
ぐ
っ
て
、
自
由
に
意
見
を
書
き
込
め
る
、
公
開
の
ケ
ー
ジ
バ
ン
も
あ
る
。
何
を
書
こ
う
と
責
任
を
問
わ
れ
な
い
、
匿
名
性
が
そ
の
ウ
リ
で
あ
る
後
者
の
ケ
ー
ジ
バ
ン
は
、
前
者
に
比
べ
て
、
き
わ
め
て
「
自
由
な
」
世
界
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
に
は
、「
犯
罪
予
告
や
違
法
ソ
フ
ト
配
布
で
逮
捕
さ
れ
た
者
」
ま
で
い
る
と
い
（鴨）う
。
　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
公
開
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
つ
か
む
た
め
に
、
そ
の
方
向
（
自
己
か
他
者
か
）
と
目
的
（
破
壊
か
創
造
か
）
に
よ
り
、
四
つ
の
理
念
型
（
図
２
）
を
考
え
て
み
る
。
現
実
と
し
て
は
、
こ
の
四
つ
の
タ
イ
プ
が
入
り
混
じ
っ
た
、
多
様
な
形
態
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
二
－ 一　
自
虐
性
を
楽
し
む
タ
イ
プ
　
ま
ず
、
第
一
象
限
の
「
自
虐
性
を
楽
し
む
タ
イ
プ
」
と
は
、
他
者
の
存
在
、
つ
ま
り
他
者
と
の
か
な
り
濃
度
の
高
い
共
同
作
業
を
前
提
と
し
つ
つ
、
攻
撃
性
を
自
己
に
向
け
て
発
散
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
『
電
車
男
』
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
も
、
独
0
身
男
の
集
ま
り
が
、
自
ら
を
「
毒
0
男
」
と
称
し
つ
つ
、
他
人
の
恋
愛
の
報
告
を
聞
い
て
、「
鬱
に
な
る
こ
と
を
喜
ぶ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
封
印
、
一
一
五
頁
〕。
　
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
恋
人
が
で
き
な
い
と
い
う
自
分
の
弱
み
を
、
不
特
定
多
数
の
人
に
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
よ
り
、
慰
め
て
も
ら
え
た
り
、
思
い
や
り
の
あ
る
励
ま
し
を
も
ら
え
た
り
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
時
に
は
、
軽
蔑
さ
『電車男』で読み解くインターネット・コミュニケーション
三
れ
た
り
、
罵
倒
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
反
応
で
あ
っ
て
も
、
ネ
ッ
ト
と
い
う
、
非
日
常
的
な
時
間
と
空
間
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
濃
密
な
状
態
で
、
自
己
反
省
的
な
契
機
を
も
の
に
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
ん
な
投
稿
が
あ
る
。
　
　
正
直
に
言
お
う
。
俺
は
最
初
電
車
を
舐
め
て
た
。
　
　
お
礼
の
電
話
一
本
掛
け
る
の
に
う
じ
う
じ
し
や
が
っ
て
、
　
　
よ
し
こ
こ
は
俺
達
が
徹
底
的
に
電
車
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
や
ら
な
き
ゃ
な
っ
て
感
じ
で
。
　
　
し
か
し
今
で
は
電
車
は
俺
の
遥
か
前
に
い
る
。
ご
め
ん
な
さ
い
。
　
　
俺
は
い
つ
も
人
の
背
中
を
見
て
ば
か
り
だ
な
あ
…
。
 
〔
電
車
、
一
〇
三
頁
〕
こ
こ
で
は
、「
電
車
男
」
の
恋
愛
を
応
援
す
る
高
み
00
に
い
た
は
ず
の
自
分
が
、
自
ら
の
日
常
生
活
に
は
そ
の
よ
う
な
恋
愛
関
係
が
欠
如
し
、
惨
め
で
情
け
な
い
、
孤
立
し
た
自
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
に
気
づ
か
さ
れ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
ん
な
自
分
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
他
人
を
蹴
落
と
す
「
エ
リ
ー
ト
集
団
」
よ
り
も
む
し
ろ
、
他
人
に
対
し
て
思
い
や
り
の
あ
る
「
ダ
メ
人
間
」
の
方
を
、
あ
え
て
選
択
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
（栢）だ
。
　
二
－ 二　
自
律
性
を
育
む
タ
イ
プ
　
こ
れ
に
対
し
、
第
二
象
限
の
「
自
律
性
を
育
む
タ
イ
プ
」
と
は
、
第
一
象
限
と
同
じ
く
自
己
に
向
か
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
創
造
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
て
、
他
者
と
の
共
同
作
業
を
親
密
な
方
向
に
展
開
し
、
そ
の
こ
と
で
自
分
自
身
も
高
ま
っ
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
初
歩
的
な
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、「
電
車
男
」
と
「
エ
ル
メ
ス
」（「
電
車
男
」
が
思
い
を
寄
せ
て
い
る
女
性
）
の
有
名
な
か
け
引
き
の
場
面
が
あ
る
。
　
　
「
は
は
ｗ
、
実
は
カ
マ
か
け
て
た
ん
で
す
ｗ
」　
（「
ｗ
」
は
、
笑
の
略
）
　
　
な
あ
、
カ
マ
か
け
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
？　
ほ
ん
と
に
わ
か
ん
な
い
よ
…
　
　
「
行
き
た
い
お
店
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
友
達
が
付
き
合
っ
て
く
れ
な
い
ん
で
す
」　
↓ 　
翻
訳
「
次
は
違
う
お
店
に
貴
方
と
行
き
た
い
わ
」
っ
て
事
だ
と
思
わ
れ
。
 
〔
電
車
、
九
一
～
九
二
頁
〕
エ
ル
メ
ス
は
、
誘
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
に
、
電
車
男
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
、
と
い
う
大
切
な
す
れ
違
い
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
カ
マ
か
け
て
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
知
ら
な
い
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
一
読
者
が
、
訊
く
。
す
る
と
、
一
分
後
に
、「
Ｍ
ｒ
．
名
無
し
さ
ん
」
が
、
や
さ
し
く
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
。
こ
ん
な
、
い
わ
ば
イ
ー
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
e-learn
in
g
通
信
教
育
）
的
機
能
が
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
に
は
あ
る
。
別
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
　
　
「
ト
リ
ア
ー
エ
ズ」
に
激
し
く
反
応
し
て
し
ま
う
自
分
が
い
る
わ
け
だ
が
　
　
ガ
ノ
タ
か
よ
…
　
　
ガ
ノ
タ
っ
て
ナ
ン
デ
ィ
ス
カ
　
　
ガ
ノ
タ
っ
て
の
は
ガ
ン
ヲ
タ
（
ガ
ン
ダ
ム
ヲ
タ
）
の
事
。
ト
リ
ア
ー
エ
ズっ
て
の
は
ガ
ン
ダ
ム
に
出
て
く
る
マ
イ
ナ
ー
な
戦
闘
機
の
名
前
 
〔
電
車
、
二
三
九
頁
〕
横　家　純　一
四
「
ト
リ
ア
ー
エ
ズ」
と
か
「
ガ
ノ
タ
」
と
か
い
う
、
き
わ
め
て
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
や
り
取
り
に
つ
い
て
い
け
な
い
別
の
参
加
者
が
、
一
六
分
も
た
っ
て
か
ら
、
恐
る
恐
る
、
訊
く
。
す
る
と
、
二
分
後
に
、
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
た
ん
に
専
門
的
な
知
識
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
参
加
者
が
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
マ
ニ
ア
的
世
界
を
垣
間
み
る
喜
び
に
浸
っ
て
い
る
様
子
と
、
無
限
の
好
奇
心
が
満
た
さ
れ
て
い
く
様
子
が
伺
え
る
。
　
ケ
ー
ジ
バ
ン
で
は
、
必
要
な
情
報
が
、
多
く
の
専
門
家
か
ら
、
瞬
時
に
収
集
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
大
切
な
の
は
、
匿
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
自
分
の
無
知
を
さ
ら
け
出
し
て
も
、
恥
じ
る
必
要
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
学
校
の
教
室
で
、
手
を
挙
げ
て
質
問
す
る
と
き
の
勇
気
は
、
こ
こ
で
は
い
ら
な
い
。
　
さ
ら
に
こ
の
タ
イ
プ
で
重
要
な
の
は
、
た
と
え
ば
、
電
車
男
の
「
ス
レ
（
数
あ
る
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
中
の
、
あ
る
特
定
の
話
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
進
行
す
る
場
所
、
ス
レ
ッ
ド
の
略
）
に
あ
っ
た
通
り
だ
」〔
電
車
、
九
一
頁
〕
と
い
う
書
き
込
み
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
現
実
の
自
分
の
行
動
を
、
ネ
ッ
ト
上
の
記
録
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
確
認
す
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
上
記
の
「
カ
マ
を
か
け
る
」
場
面
に
出
て
く
る
も
の
だ
が
、
女
性
の
言
動
に
対
し
て
疎
い
電
車
男
は
、「
一
緒
に
店
を
回
る
友
達
が
い
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
エ
ル
メ
ス
の
発
言
の
真
意
を
、
そ
の
場
で
は
把
握
で
き
な
か
っ
た
。「
心
の
中
で
は
電
車
タ
ンに
『
じ
ゃ
、
俺
と
一
緒
に
旨
い
も
の
食マ
マい
行
き
ま
し
ょ
う
』
っ
て
言
わ
れ
る
の
を
期
待
し
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
？
」〔
電
車
、
八
三
頁
〕
と
い
う
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
指
摘
を
受
け
て
は
じ
め
て
、
現
実
の
出
来
事
を
再
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
次
の
例
は
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
や
り
取
り
を
、
読
者
自
身
が
自
己
点
検
す
る
も
の
で
あ
る
。
エ
ル
メ
ス
か
ら
の
贈
り
物
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
飛
び
交
う
中
で
、
一
人
、「
一
気
に
ヒ
ー
ト
う
ｐ
（
ア
ッ
プ
）
し
て
ま
い
り
ま
し
た
」〔
電
車
、
二
七
頁
〕
と
「
実
況
中
継
」
を
楽
し
む
者
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
共
同
性
が
確
立
し
、
熱
気
を
帯
び
て
き
た
と
き
、
そ
れ
を
少
し
さ
め
た
目
で
、
外
側
か
ら
監
視
す
る
こ
と
で
、
全
体
の
動
き
を
統
制
す
る
、
い
わ
ば
モ
ニ
タ
ー
機
能
の
現
わ
れ
と
言
え
る
。
し
か
も
、
楽
し
み
な
が
ら
、
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
参
加
者
に
対
し
、
生
身
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
補
完
す
る
た
め
の
多
様
な
知
識
と
刺
激
を
供
給
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
確
立
を
手
助
け
す
る
機
会
を
与
え
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
　
二
－ 三　
対
抗
文
化
を
培
う
タ
イ
プ
　
つ
ぎ
に
、
第
三
象
限
の
「
対
抗
文
化
を
培
う
タ
イ
プ
」
は
、
第
二
象
限
の
自
律
性
が
、
他
者
、
つ
ま
り
、
全
体
社
会
に
向
か
っ
て
、
意
識
的
に
開
か
れ
た
も
の
で
、
画
一
的
な
価
値
規
範
に
よ
り
秩
序
化
さ
れ
た
現
実
を
、
多
元
的
な
ケ
ー
ジ
バ
ン
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
再
定
義
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
参
加
者
は
ま
ず
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
で
や
り
取
り
さ
れ
て
い
る
話
題
の
流
れ
、
つ
ま
り
そ
の
場
の
「
空
気
」
を
読
ん
で
、「
他
人
が
見
て
面
白
い
こ
と
」
を
書
き
込
む
と
い
う
、
い
わ
ば
「
対
内
道
徳
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
不
特
定
多
数
の
メ
ン
バ
ー
だ
が
、
自
分
た
ち
が
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
共
同
性
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
も
し
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
ま
っ
た
く
自
分
個
人
の
思
い
つ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
勢
の
仲
間
が
見
て
い
る
た
め
、
う
ま
く
い
け
ば
、
称
賛
や
共
感
が
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
今
回
の
２
ち
ゃ
ん
ね
る
参
加
者
に
よ
る
「
電
車
男
」
の
擁
立
も
、
そ
し
て
、「
中
野
独
人
」
に
よ
る
『
電
車
男
』
の
刊
行
も
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
　
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
「
空
気
」
と
し
て
ま
ず
大
切
な
こ
と
は
、
軽
い
こ
と
で
あ
『電車男』で読み解くインターネット・コミュニケーション
五
る
。
ネ
ッ
ト
を
自
由
自
在
に
動
く
た
め
に
は
、
デ
ー
タ
量
が
多
く
、
重
い
も
の
は
敬
遠
さ
れ
る
。
と
き
に
は
、
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
く
ら
い
短
く
、
た
と
え
ば
「
お
ｋ
（
オ
ー
ケ
ー
）」〔
電
車
、
三
五
頁
〕
と
か
「
ｋ
た
（
来
た
）」
〔
電
車
、
三
三
頁
〕
と
し
て
み
る
。
長
文
を
敬
遠
す
る
の
は
、
な
に
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
サ
ー
バ
へ
の
配
慮
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
と
人
と
の
関
係
を
、
せ
め
て
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
複
雑
に
し
た
く
な
い
と
い
う
別
の
配
慮
が
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
多
元
的
価
値
を
認
め
る
ケ
ー
ジ
バ
ン
に
は
、
た
と
え
ば
、
台
詞
（
セ
リ
フ
）〔
電
車
、
一
二
一
頁
〕
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
間
違
い
と
知
り
つ
つ
も
、
あ
え
て
「
台
紙
」
と
す
る
、
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
る
。
誰
か
の
変
換
ミ
ス
を
叩
か
な
い
で
、
逆
利
用
し
、
遊
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
や
さ
し
さ
で
も
あ
り
、
柔
軟
性
で
も
あ
る
。
　
同
じ
く
、
そ
の
女
性
（
エ
ル
メ
ス
）
に
お
礼
の
電
話
を
せ
よ
、
と
い
う
声
に
対
し
て
、「
今
す
ぐ
電
話
す
ん
の
？
え
ｄ
ｒ
ｆ
ｔ
ｇ
ｙ
ふ
じ
こ
ｌ
ｐ
＠
」〔
電
車
、
一
五
頁
〕
と
、
や
や
驚
き
を
見
せ
つ
つ
、
自
分
の
入
力
ミ
ス
を
訂
正
し
な
い
で
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
投
稿
す
る
、
と
い
う
甘
っ
た
れ
た
態
度
、
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
正
し
い
」
表
現
よ
り
も
、「
ユ
ニ
ー
ク
な
」
表
現
を
尊
重
し
、
完
全
性
よ
り
も
不
完
全
性
を
容
認
し
た
い
と
い
う
、
正
し
さ
＝
秩
序
の
み
を
一
元
的
に
重
ん
ず
る
現
代
社
会
へ
に
対
す
る
、
一
つ
の
対
抗
文
化
の
現
わ
れ
と
言
え
よ
う
。
　
序
列
化
し
た
現
実
を
再
定
義
す
る
た
め
に
は
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
は
自
ら
、
平
等
性
を
そ
の
内
部
構
造
と
し
て
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
電
車
男
』
の
や
り
取
り
で
は
、「
コ
テ
ハ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
、
固
定
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
（
い
わ
ば
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
誰
か
別
の
人
が
騙
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
た
い
て
い
、
投
稿
者
の
特
定
が
で
き
る
）
を
も
つ
「
電
車
男
」
と
「
中
の
人
」（『
電
車
男
』
の
著
者
）
以
外
、
ほ
と
ん
ど
が
「
名
無
し
」
的
存
在
で
あ
り
、
あ
る
と
こ
ろ
の
発
言
と
別
の
と
こ
ろ
の
発
言
が
、
同
じ
人
に
よ
っ
て
系
統
的
に
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く
別
の
人
の
発
言
な
の
か
を
確
認
す
る
手
立
て
は
な
い
。
ど
こ
で
誰
が
発
言
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
文
脈
的
重
み
付
け
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
（茅）だ
。
　
た
と
え
ば
、
あ
る
ス
レ
ッ
ド
の
六
八
〇
番
目
で
、「
エ
ル
メ
ス
」
に
電
話
す
る
勇
気
の
な
い
「
電
車
男
」
に
対
し
て
、「
お
礼
電
話
し
る
！
（
し
ろ
）」〔
電
車
、
一
七
頁
〕
と
強
く
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
参
加
者
が
、
一
時
間
五
三
分
後
の
、
次
の
ス
レ
ッ
ド
の
四
八
番
目
で
、「
前
ス
レ６
８
０
」
と
い
う
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
を
使
い
、
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
ち
、
す
ぐ
、「
次
か
ら
名
無
し
に
戻
り
ま
す
 
（・∀・） 
ノシ」〔
電
車
、
二
三
頁
〕
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
名
無
し
」
の
状
態
を
キ
ー
プ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
脈
上
の
発
言
力
─
─
一
つ
の
社
会
的
な
権
威
─
─
に
よ
り
投
稿
文
の
評
価
が
左
右
さ
れ
る
の
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
と
言
え
る
。
　
つ
ま
り
、
コ
テ
ハ
ン
と
し
て
の
電
車
男
を
除
け
ば
、
多
く
の
参
加
者
が
ま
っ
た
く
対
等
の
資
格
で
、
ひ
た
す
ら
数
多
く
の
文
章
を
読
み
続
け
る
。
そ
の
中
か
ら
、
理
屈
が
あ
る
も
の
、
お
も
し
ろ
い
も
の
を
選
択
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
無
視
し
、
捨
て
る
。
ど
こ
の
誰
が
書
い
た
の
か
は
、
い
っ
さ
い
問
わ
な
い
し
、
学
歴
や
職
歴
も
問
わ
な
い
。
そ
の
読
者
の
う
ち
、
ほ
ん
の
一
部
の
者
が
投
稿
者
と
な
り
、
積
極
的
に
反
応
し
、
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
種
の
「
空
気
」
を
作
り
だ
す
。
　
し
か
し
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
多
様
な
選
択
が
あ
り
う
る
し
、
空
気
は
重
層
的
で
あ
る
。
創
造
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
破
壊
的
な
も
の
も
あ
る
。
そ
の
中
の
、
一
つ
の
「
空
気
」
が
、
た
ま
た
ま
共
同
性
を
作
る
の
に
成
功
し
、『
電
車
男
』
を
生
み
出
し
た
、
と
言
え
る
。
こ
の
意
味
で
、「
た
っ
た
六
・
四
％
し
か
収
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
！
」〔
封
印
、
帯
〕
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
本
に
価
値
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
残
り
の
九
図３　タナシンの一例
〔出所：http://tanasinn.exblog.jp/〕
横　家　純　一
六
三
・
六
％
の
声
す
べ
て
を
拾
っ
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
は
、
何
も
書
き
込
ま
ず
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
お
も
し
ろ
い
も
の
を
探
し
続
け
る
多
く
の
読
者
の
、
選
択
作
業
そ
の
も
の
─
─
こ
れ
こ
そ
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
─
─
ま
で
否
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
六
・
四
％
の
選
択
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
投
稿
を
一
切
し
て
い
な
い
読
者
全
体
の
選
択
行
為
、
つ
ま
り
若
者
の
社
会
意
識
ま
で
を
推
測
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
二
－ 四　
他
虐
性
を
演
じ
る
タ
イ
プ
　
こ
れ
に
対
し
、
も
っ
ぱ
ら
、
他
人
へ
の
い
や
が
ら
せ
、
う
さ
ば
ら
し
、
誹
謗
中
傷
を
目
的
と
す
る
も
の
が
、
第
四
象
限
の
「
他
虐
性
を
演
じ
る
タ
イ
プ
」
で
あ
る
。
現
実
社
会
の
抑
圧
か
ら
発
し
た
自
ら
の
攻
撃
性
・
破
壊
性
を
、
他
者
に
向
け
て
投
げ
つ
け
、
傷
つ
く
相
手
を
想
定
し
て
み
て
は
じ
め
て
、
自
己
主
張
が
で
き
る
と
い
う
、
や
や
屈
折
し
た
タ
イ
プ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
を
荒
ら
す
た
め
に
制
作
さ
れ
る
「
タ
ナ
シ
ン
」〔
封
印
、
三
六
頁
〕
と
呼
ば
れ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
で
、
や
や
気
味
の
悪
い
絵
（
図
３
）
が
あ
（萱）る
。
　
掲
示
板
の
創
造
的
な
「
空
気
」
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
が
、
技
術
的
に
は
、
あ
る
い
は
芸
術
的
に
は
、
か
な
り
の
繊
細
さ
を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
に
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
中
の
演
出
家
と
し
て
の
面
目
が
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
退
廃
的
で
、
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
し
か
な
い
。
こ
の
タ
イ
プ
の
み
で
は
、
今
回
の
『
電
車
男
』
は
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
断
言
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
攻
撃
は
、
社
会
的
な
犯
罪
と
の
絡
み
で
、
世
間
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
反
社
会
的
な
行
動
と
結
び
つ
く
と
考
え
る
の
は
、
短
絡
的
す
ぎ
る
。
現
実
社
会
で
は
非
難
さ
れ
罰
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
仮
想
現
実
で
あ
る
ケ
ー
ジ
バ
ン
で
演
じ
て
み
せ
て
い
る
訳
だ
。
た
と
え
マ
イ
ナ
ス
の
書
き
込
み
群
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
は
、
こ
の
「
タ
ナ
シ
ン
」
の
芸
術
性
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
で
プ
ラ
ス
の
作
用
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
逆
に
、
プ
ラ
ス
の
要
因
が
マ
イ
ナ
ス
に
働
い
て
い
る
場
合
も
あ
り
う
る
の
だ
。
　
他
虐
性
の
度
合
い
が
薄
め
ら
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
言
葉
遊
び
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
、「
お
ま
い
は
二
度
氏
ね
‼」〔
電
車
、
二
三
四
頁
〕
と
か
、「
…
…
で
逝
く
べ
き
」〔
電
車
、
三
二
頁
〕
が
あ
る
。
表
意
文
字
と
し
て
の
「
氏
」
は
、
「
死
」
を
連
想
さ
せ
な
い
し
、
文
字
と
し
て
「
死
」
を
連
想
さ
せ
る
「
逝
く
」
は
、
音
的
に
は
、
た
ん
に
「
行
く
」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
発
音
し
て
始
め
て
、
そ
の
真
の
意
味
が
と
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
目
で
読
み
つ
つ
、
つ
ね
に
音
で
確
認
す
る
と
い
う
、
二
重
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
野
球
図４　アスキー・アートの一例
〔出所：www.geocities.co.jp/Milkyway-Aquarius/7075/trainman1〕
『電車男』で読み解くインターネット・コミュニケーション
七
で
た
と
え
る
と
、
直
球
と
変
化
球
を
同
時
に
投
げ
て
、
バ
ッ
タ
ー
が
直
球
を
打
っ
た
と
思
っ
た
瞬
間
、
し
っ
か
り
変
化
球
で
ス
ト
ラ
イ
ク
を
取
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
層
性
、
つ
ま
り
奥
深
さ
を
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
世
界
は
見
せ
つ
け
て
い
る
、
と
言
え
（粥）る
。
三
、
ア
ス
キ
ー
・
ア
ー
ト
の
世
界
　
こ
う
し
て
、
四
つ
の
タ
イ
プ
の
ケ
ー
ジ
バ
ン
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
土
台
と
な
っ
て
登
場
す
る
「
ア
ス
キ
ー
・
ア
ー
ト
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
簡
単
な
も
の
で
は
、
ひ
ざ
ま
ず
い
て
頭
を
下
げ
、
謝
っ
た
り
、
落
ち
込
ん
だ
り
す
る
様
子
を
表
す
、
＿
｜
￣
｜
○
 と
か
orz 。
こ
れ
ら
を
文
章
で
表
現
し
て
し
ま
っ
て
は
、
や
や
大
げ
さ
す
ぎ
る
の
で
、
そ
の
誇
張
さ
れ
た
部
分
を
カ
ッ
ト
し
つ
つ
も
、
数
倍
の
時
間
を
か
け
て
の
入
力
と
い
う
、
や
や
矛
盾
し
た
行
為
で
、
的
確
に
自
ら
の
思
い
を
伝
え
る
工
夫
と
言
え
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
文
章
表
現
の
直
接
性
と
い
う
限
界
を
超
え
る
た
め
の
、
間
接
性
の
導
入
で
あ
り
な
が
ら
、
視
覚
的
に
は
、
文
章
以
上
の
直
接
性
を
保
持
し
て
い
る
訳
だ
。
　
さ
ら
に
、
図
４
の
よ
う
に
、
最
も
基
礎
的
な
記
号
（
ア
ス
キ
ー
記
号
）
を
使
っ
て
、
か
な
り
高
度
な
ア
ー
ト
と
思
わ
れ
る
絵
が
ケ
ー
ジ
バ
ン
を
彩
る
こ
と
が
あ
る
。「
グ
ッ
ジ
ョ
ブ
（
よ
く
や
っ
た
）」
と
い
う
五
文
字
に
対
し
て
、
な
ん
と
複
雑
で
手
間
の
か
か
る
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
効
率
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
落
第
だ
が
、
読
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
と
し
て
は
、
た
ん
な
る
合
格
以
上
の
成
績
で
あ
ろ
（刈）う
。
　
た
と
え
、
あ
ら
か
じ
め
、
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
を
コ
ピ
ー
・
ペ
ー
ス
ト
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
か
け
ら
れ
る
情
熱
と
時
間
と
技
術
は
、
単
な
る
文
字
列
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
い
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
単
行
本
と
し
て
の
『
電
車
男
』
は
、
そ
ん
な
ネ
ッ
ト
・
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
表
現
世
界
の
豊
饒
性
、
さ
ら
に
、
現
実
社
会
で
は
あ
ま
り
味
わ
え
な
い
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
係
わ
り
合
い
の
重
層
的
快
感
を
、
２
ち
ゃ
ん
ね
る
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
わ
れ
わ
れ
に
も
十
分
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
四
、
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
人
間
関
係
　
電
車
男
の
最
大
の
課
題
は
、
女
性
と
の
交
際
を
い
か
に
う
ま
く
進
め
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
オ
タ
ク
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
他
者
と
の
付
き
合
い
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ん
て
役
に
立
た
な
い
の
が
、
現
実
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、『
電
車
男
』
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
、「
エ
ル
メ
ス
ん
ち
行
き
の
チ
ケ
ッ
ト
と
か
Ｊ
Ｔ
Ｂ
で
売
っ
て
く
れ
な
い
訳
」〔
電
車
、
二
三
五
頁
〕
と
い
う
よ
う
に
、
二
人
の
間
の
階
層
差
に
対
す
る
電
車
男
の
劣
等
感
を
き
び
し
く
、
そ
し
て
、
や
さ
し
く
い
さ
め
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
必
要
な
時
に
、
必
要
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
し
か
も
、
自
分
か
ら
求
め
て
初
め
て
え
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
の
最
大
の
長
所
だ
。
日
常
生
活
の
対
面
式
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
ん
な
タ
イ
横　家　純　一
八
ム
リ
ー
な
発
言
は
難
し
い
。
ネ
ッ
ト
上
の
み
ん
な
の
「
知
恵
の
合
作
」
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
困
難
性
を
克
服
し
て
い
る
と
言
え
（苅）る
。
　
し
か
も
、
う
ま
く
い
っ
た
時
は
い
っ
た
時
で
、
自
分
の
喜
び
を
多
く
の
人
が
喜
ん
で
く
れ
る
の
で
、
喜
び
の
連
鎖
反
応
が
お
こ
る
。
現
実
の
出
会
い
に
お
け
る
感
動
よ
り
も
、
ず
っ
と
大
き
い
感
動
が
、
言
い
方
を
か
え
る
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
別
の
種
類
の
感
動
が
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
生
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
新
し
い
恋
愛
関
係
の
成
立
だ
。
こ
こ
に
、
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
人
間
関
係
の
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
人
間
関
係
が
、
現
実
の
人
間
関
係
を
凌
駕
し
、
現
実
が
二
倍
に
な
る
こ
と
で
、
親
密
性
形
成
の
チ
ャ
ン
ス
が
倍
増
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
契
機
と
あ
い
ま
っ
て
、
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
表
現
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
も
、
変
更
を
要
求
し
て
く
る
。
次
の
例
を
み
て
み
よ
う
。
　
　
あ
れ
？
な
ん
で
だ
ろ
う
？
目
か
ら　
水
が
出
て
く
る
よ
？　
塩
水
が　
何
で
だ
ろ
う
？
何
で
だ
ろ
う
！
！
！
？
？
？
 
〔
電
車
、
六
九
頁
〕
こ
れ
は
、
エ
ル
メ
ス
と
の
デ
ー
ト
に
成
功
し
た
電
車
男
の
報
告
を
待
つ
、
一
読
者
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
通
常
の
生
活
で
は
、
文
字
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
、
ま
し
て
、
不
特
定
の
他
者
に
伝
え
る
こ
と
は
な
い
微
妙
な
感
情
が
、
や
す
や
す
と
表
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ー
ジ
バ
ン
で
の
こ
の
よ
う
な
感
情
表
現
の
、
い
わ
ば
増
幅
作
用
は
、
た
と
え
匿
名
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
参
加
し
て
い
る
人
同
士
の
親
密
性
を
高
め
て
し
ま
（瓦）う
。
　
ま
と
め
に
入
ろ
う
。
２
ち
ゃ
ん
ね
る
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
『
電
車
男
』
の
解
読
に
よ
り
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
生
活
す
る
現
実
社
会
は
、
た
し
か
に
一
つ
し
か
な
い
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
「
社
会
」
が
あ
る
。「
社
会
」
と
い
う
言
葉
が
大
き
す
ぎ
れ
ば
、
二
つ
の
経
験
の
様
式
が
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
一
つ
は
、
直
接
的
で
生
身
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
基
本
と
す
る
「
現
実
社
会
」、
も
う
一
つ
は
、
間
接
的
で
メ
デ
ィ
ア
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
と
す
る
「
劇
場
社
会
」。
　
前
者
の
「
現
実
社
会
」
と
は
、
競
争
社
会
の
価
値
規
範
が
支
配
的
で
、
自
己
と
他
者
の
関
係
が
序
列
的
に
な
り
や
す
く
、
親
密
性
が
形
成
さ
れ
に
く
い
社
会
。
他
方
、
後
者
の
「
劇
場
社
会
」
と
は
、
そ
ん
な
競
争
原
理
を
回
避
し
、
し
ば
し
の
間
、
パ
ソ
コ
ン
ゲ
ー
ム
や
コ
ミ
ッ
ク
の
中
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
物
語
」
を
賛
美
し
、
そ
れ
ら
に
「
萌
え
」
る
自
己
を
ひ
た
す
ら
「
演
出
」
─
─
と
り
わ
け
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
で
は
、
誰
も
が
投
稿
者
と
し
て
、「
舞
台
」
の
上
に
立
ち
、
主
人
公
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
─
─
す
る
こ
と
で
、
他
者
と
の
親
密
さ
を
形
成
す
る
社
（乾）会
。
　
結
論
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
現
実
社
会
と
劇
場
社
会
は
等
価
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
優
劣
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
人
間
同
士
の
親
密
さ
が
形
成
さ
れ
、
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の
社
会
、
な
い
し
は
こ
の
二
つ
の
経
験
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
ダ
メ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
な
が
っ
て
生
き
る
し
か
な
い
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
な
ん
と
か
親
密
さ
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
と
も
す
れ
ば
、
現
実
社
会
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
る
自
分
を
、
劇
場
社
会
で
取
り
も
ど
し
、
た
て
直
す
し
か
術
は
な
い
の
だ
。
と
り
わ
け
、
メ
デ
ィ
ア
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
手
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
若
者
の
世
代
に
と
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
（侃）る
。
『電車男』で読み解くインターネット・コミュニケーション
九
注（１
）  
宮
台
真
司
〔
み
や
だ
い
・
し
ん
じ
〕、『
自
由
な
新
世
紀
・
不
自
由
な
あ
な
た
』、
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
三
～
一
五
五
頁
。
（
２
）  
中
野
独
人
〔
な
か
の
・
ひ
と
り
〕、『
電
車
男
』、
新
潮
社
、
二
〇
〇
四
年
。
こ
の
本
は
、
二
〇
〇
五
年
六
月
三
〇
日
の
段
階
で
、
は
や
第
二
四
刷
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、「
サ
イ
ト
」
と
は
、
期
限
付
き
で
ネ
ッ
ト
上
に
作
ら
れ
た
、
文
章
や
映
像
か
ら
な
る
情
報
基
地
の
よ
う
な
も
の
で
、
あ
る
特
定
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
（
住
所
記
号
の
よ
う
な
も
の
）
を
入
力
す
る
と
、
そ
れ
に
か
ん
す
る
情
報
が
簡
単
に
入
手
で
き
る
。
今
回
、
参
照
し
た
サ
イ
ト
は
、「
男
達
が
後
ろ
か
ら
撃
た
れ
る
ス
レ
 
衛
生
兵
を
呼
べ
」（
w
w
w
.geocities.co.jp
/M
ilkyw
ay-A
q
uarius 
/7075/ 　
ア
ク
セ
ス
日
--2005/08/24 ）
で
あ
る
。
（
３
）  
安
藤
健
二
〔
あ
ん
ど
う
・
け
ん
じ
〕、『
封
印
さ
れ
た
「
電
車
男
」』、
太
田
出
版
、
二
〇
〇
五
年
。
（
４
）  
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
前
田
至
剛
〔
ま
え
だ
・
の
り
た
か
〕
の
「
現
実
か
ら
物
語
へ
／
物
語
か
ら
現
実
へ
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
同
じ
２
ち
ゃ
ん
ね
る
メ
デ
ィ
ア
の
呼
び
か
け
（
作
り
話
）
で
、
予
定
の
行
事
（
事
実
）
が
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
湘
南
ゴ
ミ
拾
い
Ｏ
Ｆ
Ｆ
」
と
い
う
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
阿
部
潔
〔
あ
べ
・
き
よ
し
〕・
難
波
功
士
〔
な
ん
ば
・
こ
う
じ
〕
編
、『
メ
デ
ィ
ア
文
化
を
読
み
解
く
技
法
─
─
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
─
─
』、
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
九
～
一
六
二
頁
。
 
 『
電
車
男
』
の
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
本
文
で
取
り
上
げ
る
も
の
以
外
に
は
、
内
容
に
お
い
て
も
形
式
に
お
い
て
も
、『
電
車
男
』
の
二
番
煎
じ
と
な
っ
て
い
る
『
痴
漢
男
』（
板
野
住
人
〔
い
た
の
・
す
み
と
〕、
双
葉
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
お
よ
び
、『
電
車
男
』
の
中
年
向
き
解
説
書
と
言
え
る
『
電
車
男　
純
愛
マ
ニ
ュ
ア
ル
徹
底
解
析
』（「
電
車
男
」
を
考
え
る
友
の
会
、
二
〇
〇
五
年
、
㈱
コ
ア
ラ
ブ
ッ
ク
ス
）
な
ど
が
あ
る
。
（
５
）  
宝
島
編
集
部
編
、『
あ
り
が
と
う
！
電
車
男
─
─
５
０
万
人
が
涙
し
た
純
愛
─
─
』、
宝
島
社
、
二
〇
〇
五
年
、
六
一
頁
。
（
６
）  
こ
の
よ
う
な
自
虐
性
を
、
オ
タ
ク
文
化
に
精
通
し
て
い
る
堀
田
純
司
〔
ほ
っ
た
・
じ
ゅ
ん
じ
〕
は
、「
エ
リ
ー
ト
意
識
持
っ
て
構
成
さ
れ
る
集
団
よ
り
も
、
ダ
メ
人
間
と
い
う
自
虐
を
楽
し
み
な
が
ら
形
づ
く
る
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
す
が
す
が
し
く
て
良
い
」
と
擁
護
し
て
い
る
。『
萌
え
萌
え
ジ
ャ
パ
ン
』、
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
九
頁
。
（
７
）  
み
ん
な
の
注
目
を
集
め
、
い
わ
ば
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
コ
テ
ハ
ン
は
、
う
ま
く
立
ち
回
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
上
で
「
神
」
的
存
在
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
、「
神
」
と
い
う
漢
字
は
わ
ざ
わ
ざ
二
つ
に
分
け
て
、「
ネ申」〔
電
車
、
一
二
頁
〕
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
神
の
も
つ
絶
対
性
を
示
し
つ
つ
、
こ
こ
ま
で
複
雑
に
す
る
こ
と
で
、
ネ
ッ
ト
の
中
に
い
る
メ
ン
バ
ー
の
結
束
を
高
め
る
効
果
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
鈴
木
淳
史
〔
す
ず
き
・
あ
つ
ふ
み
〕、『
美
し
い
日
本
の
掲
示
板
─
─
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
の
文
化
論
─
─
』、
二
〇
〇
三
年
、
七
九
頁
。
（
８
）  
h
ttp
://tan
asin
n
.exb
log.jp
/ 　
ア
ク
セ
ス
日
--2005-09-06 。
（
９
）  
た
と
え
ば
、
死
と
い
う
漢
字
は
、
か
つ
て
は
自
主
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
鈴
木
淳
史
に
よ
る
と
、「『
死
ね
』
を
『
氏
ね
』
と
書
く
の
は
、
２
ち
ゃ
ん
ね
る
の
以
前
に
全
盛
を
誇
っ
た
あ
め
ぞ
う
シ
ス
テ
ム
の
性
格
に
よ
る
も
の
だ
。
あ
め
ぞ
う
で
は
Ｎ
Ｇ
ワ
ー
ド
と
い
う
書
い
ち
ゃ
い
け
な
い
言
葉
が
あ
」
る
と
い
う
。
鈴
木
淳
史
前
掲
書
、
一
〇
二
頁
。
（
10）  
w
w
w
.geo
cities.co
.jp
/M
ilkyw
ay-A
q
u
ariu
s/7075/train
m
an
1.h
tm
l
　
ア
ク
セ
ス
日
--2005-09-06 。
（
11）  
基
本
ソ
フ
ト
「
ト
ロ
ン
」
の
開
発
者
で
あ
る
坂
村
健
〔
さ
か
む
ら
・
け
ん
〕
は
、
２
ち
ゃ
ん
ね
る
を
、
フ
ロ
ー
型
の
「
知
の
創
造
シ
ス
テ
ム
」
と
評
価
し
て
い
る
。「『
知
』
の
創
造
に
シ
ス
テ
ム
革
命
」、
日
経
新
聞
、
二
〇
〇
五
年
八
月
二
六
日
。
（
12）  
感
情
表
出
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
推
敲
し
な
い
で
、
お
も
い
つ
く
ま
ま
に
、
お
し
ゃ
べ
り
感
覚
で
お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
チ
ャ
ッ
ト
が
あ
り
、
ケ
ー
ジ
バ
ン
と
、
こ
の
チ
ャ
ッ
ト
と
の
中
間
あ
た
り
に
、
横　家　純　一
一
〇
ウ
ェ
ブ
ロ
グ
、
ま
た
は
ブ
ロ
グ
と
言
わ
れ
る
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。
ケ
ー
ジ
バ
ン
が
、「
知
の
創
造
」
に
向
か
う
と
す
れ
ば
、
チ
ャ
ッ
ト
や
ブ
ロ
グ
は
、「
情
の
交
歓
」
に
向
か
う
の
だ
ろ
う
か
。
渋
井
哲
也
（
し
ぶ
い
・
て
つ
や
）、『
チ
ャ
ッ
ト
依
存
症
候
群
』、
教
育
史
料
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
お
よ
び
、
山
下
清
美
（
や
ま
し
た
・
き
よ
み
）
ほ
か
、
『
ウ
ェ
ブ
ロ
グ
の
心
理
学
』、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
な
ど
が
参
考
に
な
る
。
（
13）  「
物
語
」
と
い
う
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
厳
密
に
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
ジ
ャ
ン
=
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
の
『
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
条
件
』（
水
声
社
、
一
九
八
六
年
）、
大
塚
英
志
〔
お
お
つ
か
・
え
い
じ
〕
の
『
定
本
物
語
消
費
論
』
(
角
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、
お
よ
び
、『
物
語
消
滅
論
─
─
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
す
る
「
私
」、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
す
る
「
物
語
」
─
─
』
(
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
さ
ら
に
、
東
浩
紀
〔
あ
ず
ま
・
ひ
ろ
き
〕
の
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
─
─
オ
タ
ク
か
ら
見
た
日
本
社
会
─
─
』
(
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
参
考
に
な
る
。
と
り
わ
け
、『
物
語
消
滅
論
』
で
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
す
る
物
語
」
と
い
う
視
点
が
提
出
さ
れ
て
い
て
、
本
稿
と
の
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
（
14）  
本
田
透
〔
ほ
ん
だ
・
と
お
る
〕
は
、
一
部
、『
電
車
男
』
の
商
業
主
義
を
批
判
し
て
は
い
る
が
、
オ
タ
ク
文
化
の
生
命
力
、
つ
ま
り
実
際
に
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
人
間
を
生
か
し
つ
づ
け
る
力
を
力
説
し
て
い
る
点
で
は
、
本
稿
の
主
張
と
重
な
っ
て
い
る
。『
電
波
男
』
二
〇
〇
五
年
、
㈱
三
才
ブ
ッ
ク
ス
。
 
 
ま
た
同
じ
文
脈
で
、
精
神
科
医
の
香
山
リ
カ
は
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
も
つ
癒
し
効
果
に
つ
い
て
、「
自
分
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
と
、「
新
し
い
世
界
へ
の
強
い
参
加
の
感
覚
」
と
い
う
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。『
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
癒
し
』
一
九
九
六
年
、
岩
波
書
店
、
一
九
二
頁
。
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